
















Kartlegging av de Distrikts-
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1.3 Samarbeid med oppdragsgiver, regionale helseforetak, 
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1.4 Overordnet design av kartleggingen  
I dette punktet vil Muusmann/AGENDA gi en overordnet beskrivelse av det design vi har lagt til 
grunn for løsningen av oppdraget.  































































































































































1.5 Gjennomføring og framdriftsplan  
Kartleggingen er gjennomført i 4 hovedfaser. Disse er illustrert i figur 1 nedenfor og vil kort bli 
beskrevet i punktene 1.5.1. – 1.5.4. 
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1.6.6 Telefonintervjuer med utvalgte representanter for kommunenes helse-, 
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3.1 Størrelsen på opptaksområdene og organiseringen av det 
enkelte DPS 














































Helse Nord  5  9 0
Helse Midt  1  9 1
Helse Vest  1  13 2
Helse Sør‐Øst  1  22 11
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Tabell 2 Gjennomsnittlig, minimum og maksimum størrelse på DPS‐områdene etter helseregion 
Helseregion  Gj.snitt Minimum Maksimum
Befolkning 
18 år og over
Helse Nord  24 283 8 645 59 646 354 131
Helse Midt  47 050 8 634 91 000 506 314
Helse Vest  49 576 16 843 200 600 738 446
Helse  
Sør‐Øst  59 837 15 120 107 513 2 040 296
Totalt  48 345 8 634 200 600 3 674 239
 



































































































































3.2 Samarbeidet med øvrige deler av spesialisthelsetjenesten 






























































































































































































3.3 Samarbeidet med kommunene 






















































0 , 0 0  %
1 0 , 0 0  %
2 0 , 0 0  %
3 0 , 0 0  %
4 0 , 0 0  %
5 0 , 0 0  %
6 0 , 0 0  %
7 0 , 0 0  %
8 0 , 0 0  %
9 0 , 0 0  %
10 0 , 0 0  %
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2 0  %
3 0  %
4 0  %
5 0  %
6 0  %
7 0  %
8 0  %
9 0  %
10 0  %































































































































4.1 Driftsmidler og investeringsmidler 
4.1.1 Sentrale føringer 
De ressurser som stilles til disposisjon for investeringer og drift av DPSene skal legge grunnlaget 
for lik tilgang til helsetjenester og et likt helsetilbud uavhengig av hvor man bor i landet.  















Driftsmidler  Helse Nord  Helse Midt Helse Vest Helse Sør‐Øst 
Basisramme  1454  666 1098 732
Opptrappingsmidler  234  93 36 151
Poliklinikkinntekter  229  114 74 139
















Driftsmidler  Helse Nord  Helse Midt Helse Vest Helse Sør‐Øst 
Basisramme  378  233 527 1101
Opptrappingsmidler  46  50 53 195
Poliklinikkinntekter  59  43 41 219
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4.2 Bemanning 






4.2.2 Samlet bemanningsoversikt 
Tabell 5 nedenfor viser bemanningen ved DPSene målt i antall årsverk pr. 31.12.2007. 
Tabell 5 Bemanning i antall årsverk ved DPSene (faktiske tall) 
Faggrupper  Helse Nord Helse Midt Helse Vest
Helse 
Sør‐Øst  Nasjonalt 
Psykiatere  45,70 46,89 76,74 205,15  374,48
Leger i utdanning  25,20 25,80 30,33 85,90  167,23
Andre leger  25,60 3,40 8,93 13,21  51,14
Psykologspesialister  55,35 42,00 82,73 210,15  390,23
Andre psykologer  56,50 53,30 87,77 206,15  403,72
Sykepleiere uten 
videreutdanning  64,22 54,42 212,72 183,18  514,54
Sykepleiere med 
videreutdanning  257,40 194,99 362,58 742,96  1557,93
Andre med 3‐årig høyskole 
uten videreutdanning  31,73 32,18 128,73 197,69  390,33
Andre med 3‐årig høyskole 
med videreutdanning  168,06 83,95 83,02 272,29  607,32
Hjelpepleiere  129,23 121,60 239,02 333,18  823,03
Andre  35,57 16,70 64,35 140,75  257,37
Administrasjon  112,35 71,80 200,51 397,42  782,08


























Helseregion  Gj.snitt  Minimum Maksimum
Helse Nord  28  15 49
Helse Midt  16  6 29
Helse Vest  21  10 34
Helse Sør‐Øst  17  8 29
















1‐10  0  18 0 3 4
11‐20  21  64 38 62 49
21‐30  29  9 38 26 27
31‐40  36  0 12 0 9
41‐50  7  0 0 0 1
Ingen svar  7  9 12 9 9

















Helse Nord  1,38 1,59 7,59
Helse Midt  0,82 0,62 3,50
Helse Vest  0,94 0,92 5,16
Helse Sør‐Øst  1,19 1,18 4,21







































Faggrupper  Helse Nord Helse Midt Helse Vest
Helse 
Sør‐Øst  Nasjonalt 
Psykiatere  11,95 9,86 17,53 29,95  69,29
Leger i utdanning  5,00 5,00 7,50 9,40  26,9
Andre leger  3,60 0,00 0,00 2,00  5,6
Psykologspesialister  21,50 8,50 9,90 30,70  70,6
Andre psykologer  10,50 3,90 7,60 23,70  45,7
Sykepleiere uten 
videreutdanning  12,70 1,63 2,00 5,75  22,08
Sykepleiere med 
videreutdanning  25,59 3,70 4,30 23,75  57,34
Andre med 3‐årig høyskole 
uten videreutdanning  5,53 1,00 5,90 2,50  14,93
Andre med 3‐årig høyskole 
med videreutdanning  11,93 3,90 0,00 12,00  27,83
Hjelpepleiere  6,00 3,20 1,00 12,07  22,27
Andre  6,65 0,00 0,00 1,20  7,85
Administrasjon  0,00 1,15 0,00 10,70  11,85
































































































Helse Nord  23  6 24 8
Helse Midt  14  5 20 1
Helse Vest  50  13 22 14
Helse Sør‐Øst  62  26 72 24
Totalt  149  50 138 47
Kartlegging av de distriktspsykiatriske sentrene i Norge 2008 
 












Nord Helse Midt Helse Vest Helse Sør‐Øst  Totalt
Ingen  0 0 0 2  2
Døgnenhet  7 8 3 8  26
Dagenhet  1 0 0 0  1
Ambulant team  0 0 0 0  0
Ambulant team + døgnenhet  2 0 2 7  11
Ambulent team + dagenhet  0 0 0 2  2
Dagenhet + døgnenhet  1 1 2 5  9
Ambulant team + dag‐,  
+ døgnenhet  3 1 7 10  21
Ikke svart  1 2   3





























Døgntilbud  514,62  384,96 792,15 1596,41 3288,14  55
Dagtilbud  29,60  15,30 65,00 140,40 250,30  4
Poliklinikk  316,47  272,43 291,85 1275,14 2155,89  36
Ambulant team  48,20  5,60 76,75 195,65 326,20  5
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Tabell 14 Antall døgnplasser (faktiske tall) i DPSene 
Helseregion  5‐døgnsplasser  7‐døgnsplasser Totalt5
Helse Nord  4  229 233
Helse Midt  38  179 217
Helse Vest  17  427 458
Helse Sør‐Øst  53  901 954
















Helseregion  5‐døgnplasser  7‐døgnplasser Totalt
Helse Nord  0,13  6,81 6,94
Helse Midt  0,91  4,36 5,27
Helse Vest  0,31  7,11 7,48
Helse Sør‐Øst  0,29  5,19 5,51





























Nord  29  14  6 87 46 9
Helse Midt  0  13  2 26 9 116
Helse Vest  13  32  15 120 248 8
Helse Sør‐
Øst  11  63  41 161 369 56





















Helse Nord  6,01  14 233
Helse Midt  5,99  13 217
Helse Vest  6,99  33 458
Helse Sør‐Øst  6,60  63 954




















Faggrupper  Helse Nord Helse Midt Helse Vest
Helse Sør‐
Øst  Nasjonalt
Psykiatere  8,40 11,70 19,95 38,40  78,45
Leger i utdanning  4,00 8,00 13,50 18,30  43,80
Andre leger  0,00 2,40 2,23 2,83  7,46
Psykologspesialister  2,70 3,90 11,45 14,20  32,25
Andre psykologer  0,00 2,40 2,23 2,83  7,46
Sykepleiere med 
videreutdanning  160,12 93,55 202,13 425,24  881,04
Sykepleiere uten 
videreutdanning  62,47 46,77 155,24 287,03  551,51
Andre med 3‐årig høyskole 
uten videreutdanning  23,38 24,10 72,28 151,57  271,33
Andre med 3‐årig høyskole 
med videreutdanning  51,87 32,03 39,08 115,15  238,13
Hjelpepleiere  125,65 98,06 150,94 362,11  736,76
Andre  49,80 8,50 64,15 93,68  216,13
Administrasjon  19,75 35,85 45,50 117,00  218,10



















Faggrupper  Helse Nord Helse Midt Helse Vest
Helse Sør‐
Øst  Nasjonalt
Psykiatere  0,29 0,32 0,33 0,23  0,27
Leger i utdanning  0,07 0,13 0,23 0,11  0,13
Andre leger  0,00 0,06 0,04 0,02  0,02
Psykologspesialister  0,10 0,08 0,15 0,07  0,09
Andre psykologer  0,00 0,06 0,04 0,02  0,02
Sykepleiere med 
videreutdanning  5,05 2,03 3,48 2,41  3,08
Sykepleiere uten 
videreutdanning  2,03 1,70 2,78 1,68  1,97
Andre med 3‐årig høyskole 
uten videreutdanning  0,71 0,45 1,04 0,86  0,81
Andre med 3‐årig høyskole 
med videreutdanning  1,75 0,60 0,72 0,66  0,87
Hjelpepleiere  3,96 2,77 4,91 2,20  3,15
Andre  1,23 0,21 1,07 1,29  0,74
Administrasjon  0,56 0,77 0,95 0,71  0,74









































   Helse Nord  Helse Midt  Helse Vest 
Helse  
Sør‐Øst 




































Gruppebasert terapi  139 12 308 464  923
Rehabilitering/treningstilbud  40 0 67 252  359
Strukturerte polikliniske 
behandlingsprogrammer  0 5 29 124  158
Andre tilbud  0 18 64 85  167

















Type dagtilbud  Helse Nord  Helse Midt  Helse Vest 
Helse  
Sør‐Øst 
Gruppebasert terapi  21,33 25,50 22,43  48,18
Rehabilitering/treningstilbud  28,67 ‐  37,33  46,67
Strukturerte polikliniske 
behandlingsprogrammer  0,00 19,00 21,67  24,88




























Faggrupper  Helse Nord Helse Midt Helse Vest
Helse Sør‐
Øst  Nasjonalt
Psykiatere  0,20 1,00 1,10 8,65  10,95
Leger i utdanning  0,00 0,00 0,05 2,00  2,05
Andre leger  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
Psykologspesialister  0,70 0,80 9,70 12,00  23,20
Andre psykologer  0,50 2,00 3,00 10,40  15,90
Sykepleiere med 
videreutdanning  8,00 7,00 23,00 52,10  90,10
Sykepleiere uten 
videreutdanning  4,00 0,00 0,00 4,40  8,40
Andre med 3‐årig høyskole 
uten videreutdanning  6,00 2,00 5,30 6,65  19,95
Andre med 3‐årig høyskole 
med videreutdanning  10,50 2,00 12,75 24,60  49,85
Hjelpepleiere  0,00 0,00 3,50 2,50  6,00
Andre  0,00 0,00 3,80 7,60  11,40
Administrasjon  0,70 0,50 8,00 8,90  18,10







































Psykiatere  32,60 32,99 37,25  155,47  258,31
Leger i utdanning  19,20 15,00 15,40  82,10  131,70
Andre leger  0,60 4,20 0,00  6,50  11,30
Psykologspesialister  41,45 36,50 59,60  194,95  332,50
Andre psykologer  49,50 43,30 52,50  178,45  323,75
Sykepleiere med videreutdanning  52,80 50,94 53,00  246,95  403,69
Sykepleiere uten videreutdanning  4,50 4,00 1,00  7,60  17,10
Andre med 3‐årig høyskole uten 
videreutdanning  6,50 7,00 7,50  28,20  49,20
Andre med 3‐årig høyskole med 
videreutdanning  61,90 46,40 25,10  187,00  320,40
Hjelpepleiere  1,00 3,00 0,00  2,80  6,80
Andre  0,37 5,00 1,80  7,10  14,27
Administrasjon  44,55 51,45 47,60  195,50  339,10

















   Helse Nord  Helse Midt  Helse Vest 
Helse  
Sør‐Øst 








































Helse Nord  8 2 15  25
Helse Midt  6 1 8  15
Helse Vest  9 1 8  18
Helse Sør‐Øst  14 5 22  41
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Tabell 30 De ambulante teamenes hovedfunksjoner6 
Antall  Helse Nord Helse Midt Helse Vest 
Helse 
Sør‐Øst
Psykoseteam rehabilitering  1 1 7  6
Rusteam for voksne  0 0 1  0
Dobbeltdiagnoseteam  0 0 1  0
Akutt/kriseteam (for alle pasientgrupper)  5 0 12  18
Tidlig intervensjonsteam ved psykose  2 0 2  2
Psykiatriske ungdomsteam  0 0 0  0
Habiliteringsteam  0 0 0  2







Region  < 1 mnd 1‐6 mnd > 6mnd.
Helse Nord  16,67 % 50,00 % 16,67 %
Helse Midt  0 % 100,00 % 0 %
Helse Vest  33,33 % 25,00 % 16,67 %























Helse Nord  21,75 1  43
Helse Midt  Ingen svar 
Helse Vest  25,72 10  50
Helse Sør‐Øst  50,72 3  150








Faggrupper  Helse Nord Helse Midt Helse Vest
Helse Sør‐
Øst  Nasjonalt
Psykiatere  2,20 0,00 5,10 13,05  20,35
Leger i utdanning  0,00 0,00 1,00 2,60  3,60
Andre leger  0,00 0,00 0,20 0,90  1,10
Psykologspesialister  3,00 1,00 5,20 9,80  19,00
Andre psykologer  3,00 0,00 2,60 21,10  26,70
Sykepleiere med 
videreutdanning  11,00 3,00 40,50 72,30  126,80
Sykepleiere uten 
videreutdanning  2,00 0,00 7,00 2,50  11,50
Andre med 3‐årig høyskole 
uten videreutdanning  7,00 0,00 1,25 17,80  26,05
Andre med 3‐årig høyskole 
med videreutdanning  16,00 1,00 7,20 24,75  48,95
Hjelpepleiere  0,00 0,00 6,00 6,70  12,70
Andre  0,00 0,00 0,00 1,00  1,00
Administrasjon  4,00 0,60 1,20 11,75  17,55

















   Helse Nord  Helse Midt  Helse Vest 
Helse Sør‐
Øst 
























































Kristiansund DPS         
Molde DPS  ja      nei 
DPS Kolvereid  ja    ja  ja 
DPS Levanger  ja      ja 
DPS Namsos  nei      ja 
DPS Stjørdal  ja    ja  ja 
Ålesund DPS  ja      ja 
Volda DPS  ja    ja  nei 
Leistad DPS  ja  nei  ja  ja 
Orkdal DPS  ja      ja 
Tiller DPS  ja        ja 
 
Helse Nord 
Psykiatrisk Senter Mo i Rana  ja        nei 
Psykiatrisk Senter Mosjøen  ja    ja  nei 
Psykiatrisk senter Ytre Helgeland  ja       
DPS Midt‐Finnmark  nei  ja    nei 
DPS Øst‐Finnmark  ja    ja  nei 
DPS Vest‐Finnmark  ja      nei 
DPS Lofoten  nei  ja  ja  nei 
DPS Salten  ja    ja  ja 
DPS Vesterålen  ja      ja 
Senter for psykisk helse Midt‐
Troms  nei      nei 
Senter for psykisk helse Nord‐
Troms  ja  ja  ja  nei 
Senter for psykisk helse Ofoten  nei  ja  ja  ja 
Senter for psykisk helse Sør‐Troms  nei      ja 
Senter for psykisk helse Tromsø og 
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Helse Sør‐Øst 
Alna DPS  ja  ja  ja  nei 
Follo DPS  ja  ja    ja 
Grorud DPS  nei  ja  ja  ja 
Jessheim DPS  ja  ja    ja 
Lillestrøm DPS  nei  ja  ja  ja 
Vinderen DPS  ja  ja    ja 
Kongsberg DPS  ja    ja   
Notodden Seljord DPS  ja  ja  ja  ja 
Lovisenberg  ja  ja     
Tøyen  ja  nei  ja  nei 
Nordre Vestfold DPS  ja      ja 
Søndre Vestfold DPS  ja    ja  ja 
Asker psykiatriske senter  ja    ja  ja 
Bærum psykiatriske senter  ja  ja     
Drammen DPS  ja  ja  ja  ja 
DPS Gjøvik  ja    ja  ja 
DPS Hamar  nei       
DPS Kongsvinger  ja      ja 
DPS Lillehammer  ja      nei 
DPS Tynset  ja    ja  nei 
Edwin Ruud  ja  ja  ja  nei 
Fredrikstad  ja  ja    nei 
Halden‐Sarpsborg  ja      nei 
Moss  ja      nei 
DPS Ringerike  ja      ja 
DPS Aust‐Agder  nei  ja    ja 
DPS Lister  nei      ja 
DPS Lovisenlund/Mandal  ja    ja  ja 
DPS Solvang  nei    ja  ja 
DPS Porsgrunn  ja  nei  ja  nei 
DPS Skien  ja  nei    ja 
DPS Vestmar  ja  ja     
Josefinegate   ja  ja    nei 








Betanien DPS  ja  ja  ja  nei 
DPS‐Klinikken  ja  ja  ja  ja 
Solli Sjukehus (Fana og Os DPS)   ja      ja 
Voss DPS         nei 
Folgefonn DPS  nei    ja  ja 
Haugaland og Karmøy DPS  ja  ja  ja  ja 
Stord  DPS  ja  ja  ja  ja 
Førde (Psykiatrisk klinikk)         
Indre Sogn         
Nordfjord  ja  ja    ja 
Dalane DPS  ja  ja  ja  ja 
Jæren DPS  ja  ja  ja  ja 
Ryfylke DPS  nei    ja  ja 
Sandnes DPS  nei  ja  ja  ja 
Sola DPS  ja    ja  ja 
Stavanger DPS  ja  ja  ja  ja 































































































































































22. Foreligger det skriftlige retningslinjer for håndtering av 















Helseregion  Gj.snitt  Minimum  Maksimum 
Helse Nord  64  6 99
Helse Midt  92  77 100
Helse Vest  89  41 100
Helse Sør‐Øst  78  16 98
Totalt  79  6 100
 


























26. Er det ved ditt DPS innført faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy (f.eks. For diagnostisk intervju, 



























































































• Helse Midt    15 















































































24. Har DPS-ene innenfor ditt helseforetak etablert et 

























































Helse Nord Helse M idt Helse Vest Helse Sør-Øst
Andel Ja
Andel Nei
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6.1 Helse Nord 





















































Psykiatrisk Senter Mo i Rana  918 0,94 1,32 0  0  3,97
Psykiatrisk Senter Mosjøen  1304 1,56 0,78 0  0  10,79
Psykiatrisk senter Ytre Helgeland  0,59 1,06 0,75  4  5,16
DPS Midt‐Finnmark  3125 2,13 2,13     11,69
DPS Øst‐Finnmark  1760 1,84 1,58 0  1  10,67
DPS Vest‐Finnmark  1607 1,89 1,13 2  0  9,52
DPS Lofoten  1101 1,77 4,72 2  1  6,49
DPS Salten  0,75 1,03 0  8  7,14
DPS Vesterålen  1214 1,74 1,74 0,7  3,5  6,84
Senter for psykisk helse Midt‐Troms  1319 0,38 0,38 3  3  2,91
Senter for psykisk helse Nord‐Troms  2610    
Senter for psykisk helse Ofoten  1501 1,28 0,86 1  0  9,84
Senter for psykisk helse Sør‐Troms  993 1,25 2,33 2  0  5,75


































Psykiatrisk Senter Mo i Rana  3,02 ja  ja  ja 
Psykiatrisk Senter Mosjøen  11,73 ja  ja  ja 
Psykiatrisk senter Ytre Helgeland    ja     
DPS Midt‐Finnmark  14,87 ja    ja 
DPS Øst‐Finnmark  10,51 ja    ja 
DPS Vest‐Finnmark  9,43 ja    ja 
DPS Lofoten  3,54 ja  ja  ja 
DPS Salten  9,61 ja  ja  ja 
DPS Vesterålen  6,51 ja  ja  ja 
Senter for psykisk helse Midt‐Troms  4,59 ja    ja 
Senter for psykisk helse Nord‐Troms  6,94 ja    ja 
Senter for psykisk helse Ofoten  6,41 ja  ja  ja 
Senter for psykisk helse Sør‐Troms  5,11 ja     
Senter for psykisk helse Tromsø og Omegn  8,05 ja    ja 
Tabell 40 Tjenestetilbudet 







Psykiatrisk Senter Mo i Rana  ja      ja  ja 
Psykiatrisk Senter Mosjøen  ja      ja  ja 
Psykiatrisk senter Ytre Helgeland    ja       
DPS Midt‐Finnmark  ja    ja    ja 
DPS Øst‐Finnmark  ja      ja  ja 
DPS Vest‐Finnmark  ja      ja  ja 
DPS Lofoten  ja  ja  ja  ja  ja 
DPS Salten  ja      ja  ja 
DPS Vesterålen  ja      ja  ja 
Senter for psykisk helse Midt‐Troms  ja      ja  ja 
Senter for psykisk helse Nord‐Troms  ja  ja  ja  ja  ja 
Senter for psykisk helse Ofoten  ja  ja  ja  ja  ja 
Senter for psykisk helse Sør‐Troms  ja  ja       

















































Psykiatrisk Senter Mosjøen  3 Ja Nei  Nei
Psykiatrisk senter Ytre Helgeland  11  
DPS Midt‐Finnmark  5 Ja Nei  Nei
DPS Øst‐Finnmark  7     Ja
DPS Vest‐Finnmark  7 Ja Ja Ja  Ja
DPS Lofoten  4 Ja Nei Nei  Nei
DPS Salten  10  
DPS Vesterålen  5 Ja Ja 
Senter for psykisk helse Midt‐Troms  11    
Senter for psykisk helse Nord‐Troms  4 Ja Nei Ja  Nei
Senter for psykisk helse Ofoten  7 Nei Nei Nei  Nei
Senter for psykisk helse Sør‐Troms  5  





















6.2 Helse Midt-Norge  

































Kristiansund DPS      4,73
Molde DPS    1,41 1,49 0,86 0  3,00
DPS Kolvereid  1623  1,16 0 1  5,20
DPS Levanger  318  0,20 0,10 1 1  1,81
DPS Namsos  197  0,69 0,07 0,7 0  2,16
DPS Stjørdal  673  0,63 1 1  1,88
Ålesund DPS  457  0,69 0.58 0 0  3,68
Volda DPS  467  0,66 1,00 1,20 0  3,82
Leistad DPS  630  1,04 1,32 3,1 3  4,51
Orkdal DPS  543  0,91 0,69 1 1,5  2,93












































Kristiansund DPS    ja  ja  ja 
Molde DPS  2,19 ja  ja  ja 
DPS Kolvereid  11,58 ja    ja 
DPS Levanger  3,22 ja     
DPS Namsos  2,22 ja     
DPS Stjørdal  6,26 ja    ja 
Ålesund DPS  5,56 ja  ja  ja 
Volda DPS  12,62 ja  ja  ja 
Leistad DPS  4,18 ja    ja 
Orkdal DPS  6,51 ja    ja 

































Kristiansund DPS  ja    ja    ja 
Molde DPS  ja      ja  ja 
DPS Kolvereid  ja      ja  ja 
DPS Levanger  ja         
DPS Namsos  ja         
DPS Stjørdal  ja         
Ålesund DPS  ja      ja  ja 
Volda DPS  ja         
Leistad DPS  ja  ja  ja  ja  ja 
Orkdal DPS  ja      ja  ja 
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Kristiansund DPS  7 Nei  Nei  Nei  Nei 
Molde DPS  10 Nei  Nei  Nei   
DPS Kolvereid  4 Nei  Ja  Ja  Ja 
DPS Levanger  7 Ja    Ja  Ja 
DPS Namsos  12 Nei  Ja  Ja  Ja 
DPS Stjørdal  6 Ja  Ja  Ja  Ja 
Ålesund DPS  11 Nei  Ja  Nei  Nei 
Volda DPS  6 Nei  Nei  Nei  Nei 
Leistad DPS  3 Ja  Nei  Nei  Nei 
Orkdal DPS  12 Ja  Nei  Nei  Ja 

























6.3 Helse Vest  





















Betanien DPS    0,83 2,13 0,7 0  5,75
DPS‐Klinikken     0,98 1,56 2 1  4,08
Solli Sjukehus (Fana og Os DPS)   1056 1,30 2,17 0 0  6,30
Voss DPS   1022 0,23 0.46 1,5 0  4,79
Folgefonn DPS  1797 0,52 0,87 0 1  4,37
Haugaland og Karmøy DPS  755 0,90 0,64 2 1  6,04
Stord  DPS  803 1,21 0,40 0,2 1,5  4,60
Førde (Psykiatrisk klinikk)  1559 1,86 1,04 1,4 2,4  6,32
Indre Sogn  1572 1,49 1,49 0 0  5,97
Nordfjord  1558 1,49 0,47 0 2  6,54
Dalane DPS    1,19   0,4 1  5,94
Jæren DPS    1,44 0,99 1 0  9,36
Ryfylke DPS  1764 0,44   1,65 0  4,67
Sandnes DPS  803 1,06 0,76 2,68 0  2,29
Sola DPS    0,90 0,90 1 0  3,30
































Betanien DPS  5,75 ja    ja 
DPS‐Klinikken  6,53 ja    ja 
Solli Sjukehus (Fana og Os DPS)   9,56 ja    ja 
Voss DPS   9,21 ja     
Folgefonn DPS  7,86 ja  ja  ja 
Haugaland og Karmøy DPS  3,72 ja    ja 
Stord  DPS  6,06 ja  ja  ja 
Førde (Psykiatrisk klinikk)  ja  ja   
Indre Sogn  ja  ja   
Nordfjord  8,41 ja  ja  ja 
Dalane DPS  8,31 ja    ja 
Jæren DPS  8,92 ja    ja 
Ryfylke DPS  14,11 ja    ja 
Sandnes DPS  6,68 ja    ja 
Sola DPS  5,61 ja    ja 































Betanien DPS  ja  ja  ja  ja  ja 
DPS‐Klinikken  ja  ja  ja  ja  ja 
Solli Sjukehus (Fana og Os DPS)   ja  ja    ja  ja 
Voss DPS   ja      ja  ja 
Folgefonn DPS  ja  ja    ja  ja 
Haugaland og Karmøy DPS  ja    ja  ja  ja 
Stord  DPS  ja  ja  ja  ja  ja 
Førde (Psykiatrisk klinikk)  ja    ja    ja 
Indre Sogn  ja    ja    ja 
Nordfjord  ja  ja  ja  ja  ja 
Dalane DPS  ja  ja  ja  ja  ja 
Jæren DPS  ja  ja  ja  ja  ja 
Ryfylke DPS  ja      ja  ja 
Sandnes DPS  ja    ja  ja  ja 
Sola DPS  ja      ja  ja 
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Betanien DPS  2 Ja  Ja  Ja  Ja 
DPS‐Klinikken  18        
Solli Sjukehus (Fana og Os DPS)   5 Ja  Nei  Nei  Ja 
Voss DPS   5 Ja  Ja  Ja  Ja 
Folgefonn DPS  6 Nei  Nei  Ja  Ja 
Haugaland og Karmøy DPS  10 Ja  Ja  Ja  Nei 
Stord  DPS  4 Nei  Nei  Nei  Ja 
Førde (Psykiatrisk klinikk)  13 Ja  Nei  Nei  Ja 
Indre Sogn  7 Ja  Ja  Ja  Ja 
Nordfjord  6 Ja  Ja  Ja  Ja 
Dalane DPS  4 Ja  Ja  Ja  Ja 
Jæren DPS  4 Ja  Nei  Ja  Ja 
Ryfylke DPS  7   Ja  Ja  Ja 
Sandnes DPS  1 Ja  Ja  Ja  Ja 
Sola DPS  3   Ja  Ja  Nei 

























6.4 Helse Sør-Øst 























Alna DPS  323 1,49 1,96 1,75  0  4,39
Follo DPS  541 0,72 1,74 0  0  2,88
DPS v/ Akershus universitetssykehus (Grorud, 
Jessheim, Lillestrøm) 
  0,90  0,57       3,10
Vinderen DPS  523 1,83 0,69 0  0  2,97
Kongsberg DPS  573 1,54 1,28 0  1,5  4,64
Notodden Seljord DPS  1345 1,74 0,29 0  0  4,63
Lovisenberg  399 0,72 2,53 0  0  3,62
Tøyen  1406 1,21 3,34 2  4,5  4,02
Nordre Vestfold DPS  830 0,73 1,07 2  1  5,62
Søndre Vestfold DPS  788 0,89 0,58 1  2  5,15
Asker psykiatriske senter  1511 1,92 1,74 0  0  5,12
Bærum psykiatriske senter    1,11 1,24 0  1  3,59
Drammen DPS  631 1,04 0,74 1  0  4,15
DPS Gjøvik  1154 1,46 1,74 4  5  6,46
DPS Hamar  113 0,95 1,06 0  0  1,19
DPS Kongsvinger  580 0,26 1,53 1  3  4,08
DPS Lillehammer  1058 1,46 1,28 1  0  4,85
DPS Tynset  679 1,98   2  0  7,28
Edwin Ruud  766 0,60 0,60 2,6  0  2,71
Fredrikstad  587 0,36 0,65 1,9  0,2  2,12
Halden‐Sarpsborg  573 0,88 0,73 0  2  3,78
Moss  611 1,20 0,96 1  0  3,00
Kartlegging av de distriktspsykiatriske sentrene i Norge 2008 
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DPS Ringerike  856 1,11 0,74 1  1  3,87
DPS Aust‐Agder     0,99 0,62 1  2  5,81
DPS Lister    1,03 0,57 1,3  3  4,77
DPS Lovisenlund/ Mandal     1,38 1,28 0  3  3,85
DPS Solvang     0,79 0,91 0  0  3,47
DPS Porsgrunn  1026 1,50 1,50 2  0  7,25
DPS Skien  515 1,42 1,26 2  0,5  4,73
DPS Vestmar  235 0,89 1,34 0  0  3,48
Josefinegate   1015 1,16 1,16 0,6  0  4,22













































Alna DPS  1,45 ja  ja  ja 
Follo DPS  2,16 ja  ja  ja 
Grorud DPS  3,91 ja       
Jessheim DPS  5,69 ja     ja 
Lillestrøm DPS  4,19 ja     ja 
Vinderen DPS  3,36 ja  ja  ja 
Kongsberg DPS  4,36 ja  ja  ja 
Notodden Seljord DPS  8,39 ja  ja  ja 
Lovisenberg     ja       
Tøyen  4,55 ja     ja 
Nordre Vestfold DPS  5,01 ja  ja  ja 
Søndre Vestfold DPS  4,43 ja  ja  ja 
Asker psykiatriske senter  9,99 ja  ja  ja 
Bærum psykiatriske senter  4,95 ja     ja 
Drammen DPS  3,56 ja     ja 
DPS Gjøvik  6,06 ja  ja  ja 
DPS Hamar     ja  ja  ja 
DPS Kongsvinger  5,12 ja  ja    
DPS Lillehammer  7,68 ja  ja  ja 
DPS Tynset  6,61 ja  ja    
Edwin Ruud  6,33 ja    ja 
Fredrikstad  4,75 ja     ja 
Halden‐Sarpsborg  5,85 ja     ja 
Moss  5,75 ja     ja 
DPS Ringerike  5,90 ja  ja  ja 
DPS Aust‐Agder  5,80 ja     ja 
DPS Lister  7,64 ja  ja  ja 
DPS Lovisenlund/ Mandal  5,50 ja     ja 
DPS Solvang  4,53 ja     ja 
DPS Porsgrunn  9,18 ja  ja  ja 
DPS Skien  4,73 ja  ja  ja 
DPS Vestmar     ja      
Josefinegate   8,96 ja     ja 
Søndre Oslo  2,45 ja  ja  ja 
Kartlegging av de distriktspsykiatriske sentrene i Norge 2008 
 










Alna DPS  ja  ja  ja    ja 
Follo DPS  ja  ja  ja  ja  ja 
Grorud DPS  ja  ja  ja    ja 
Jessheim DPS  ja  ja  ja    ja 
Lillestrøm DPS  ja  ja  ja    ja 
Vinderen DPS  ja  ja  ja  ja  ja 
Kongsberg DPS  ja         
Notodden Seljord DPS  ja  ja  ja  ja  ja 
Lovisenberg    ja  ja    ja 
Tøyen  ja    ja    ja 
Nordre Vestfold DPS  ja  ja    ja  ja 
Søndre Vestfold DPS  ja      ja  ja 
Asker psykiatriske senter  ja      ja  ja 
Bærum psykiatriske senter  ja    ja    ja 
Drammen DPS  ja    ja  ja  ja 
DPS Gjøvik  ja  ja    ja  ja 
DPS Hamar        ja  ja 
DPS Kongsvinger  ja  ja    ja  ja 
DPS Lillehammer  ja      ja  ja 
DPS Tynset  ja  ja       
Edwin Ruud  ja    ja  ja  ja 
Fredrikstad  ja    ja    ja 
Halden‐Sarpsborg  ja         
Moss  ja      ja  ja 
DPS Ringerike  ja  ja    ja  ja 
DPS Aust‐Agder  ja  ja  ja  ja  ja 
DPS Lister  ja      ja  ja 
DPS Lovisenlund/Mandal  ja      ja  ja 
DPS Solvang  ja  ja    ja  ja 
DPS Porsgrunn  ja    ja  ja  ja 
DPS Skien  ja    ja  ja  ja 
DPS Vestmar    ja  ja    ja 
Josefinegate   ja  ja  ja  ja  ja 











































Alna DPS  2 Ja Nei Nei  Nei
Follo DPS  6 Ja Ja Ja 
Grorud DPS  3  
Jessheim DPS  6 Ja Nei Ja  Ja
Lillestrøm DPS  8 Nei Nei Nei  Nei
Vinderen DPS  3 Ja Ja Ja  Ja
Kongsberg DPS  6 Ja Ja Ja  Ja
Notodden Seljord DPS  11 Ja Ja Ja  Ja
Lovisenberg  2 Ja Nei Ja  Ja
Tøyen  2 Ja Ja Ja  Nei
Nordre Vestfold DPS  9 Ja Ja  Ja
Søndre Vestfold DPS  5 Ja Nei Ja  Ja
Asker psykiatriske senter  1 Ja Ja Ja  Nei
Bærum psykiatriske senter  1 Ja Ja Ja  Ja
Drammen DPS  5 Nei Ja Ja 
DPS Gjøvik  13 Ja Nei Ja  Ja
DPS Hamar  8 Ja Nei Ja  Ja
Kartlegging av de distriktspsykiatriske sentrene i Norge 2008 
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DPS Kongsvinger  6 Ja Ja 
DPS Lillehammer  12 Ja Ja Ja 
DPS Tynset  8 Ja Ja Ja  Ja
Edwin Ruud  7 Ja Nei Ja  Nei
Fredrikstad  2 Ja Nei Ja  Nei
Halden‐Sarpsborg  4 Ja Nei Ja  Nei
Moss  4 Ja Nei Ja  Nei
DPS Ringerike  10 Ja Ja Ja 
DPS Aust‐Agder  15 Ja Nei Ja  Ja
DPS Lister  6 Ja Nei Nei  Nei
DPS Lovisenlund/Mandal  8 Ja Nei Ja  Nei
DPS Solvang  2 Ja Nei Ja  Ja
DPS Porsgrunn  1*  
DPS Skien  3 Ja Nei  
DPS Vestmar  3 Ja Ja Ja  Nei
Josefinegate  DPS  2 Ja Ja Ja  Ja
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7 Oppsummering og vurdering i forhold til målene i 











7.1 Måloppnåelse knyttet til organisering og samhandling 









































































































































































































7.2 Måloppnåelse knyttet til ressurser 

































7.3 Måloppnåelse knyttet til tjenestetilbud og faglig kvalitet 





































































7.3.4 Tilbud om avlastningsplasser 
Alle regioner har etablert avlastningsplasser. Vi har fått innrapportert totalt 64 slike plasser. Det 
er først og fremst i Helse Vest og Helse Sør‐Øst slike plasser er opprettet. 
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32. Har DPS-et etter din vurdering behov for å få tilført 































































































































































Evaluering av DPS våren 2008 
SKJEMA FOR KODING AV AMBULANT TEAM 
 
1. Navn på helseforetaket 
 
 
2. Navn på DPS 
 
 
3. Navn på ambulant team 
 
 






5. Når ble teamet etablert (år) 
 
 
6. Kode som brukes for det ambulante teamet internt ved institusjonen 
 
 
7. Kode som brukes ved rapportering av data til Norsk pasientregister 
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8. Har det ambulante teamet samme opptaksområde som DPS-et samlet sett har? 
 
Ja   Nei   
Hvis nei, angi opptaksområdet for det ambulante teamet (kommuner/bydeler/deler av kommuner og bydel) 
9. Har det ambulante teamet egen leder? 
 
Ja, egen leder som er bare ved denne enheten 
Nei, har en leder som også leder en annen enhet 





11. Tar teamet i mot pasienter direkte fra? 
Flere kryss mulig 
 
Ja, 








Hvis andre, spesifisér 
Page 2 of 6Easyresearch
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12. Gir teamet planmessig veiledning til primærhelsetjenesten? 




En gang eller 
oftere pr 
måned 
En gang pr 
tertial 











Hvis andre, spesifisér 
FAGLIG INNHOLD 
 
13. Beskrivelse av teamets hovedfunksjoner? 
Flere kryss mulig 
 
Psykoseteam rehabilitering 
Rusteam for voksne 
Dobbeltdiagnoseteam 
Akutt/kriseteam (for alle pasientgrupper) 




Hvis andre, spesifisér 
14. Har teamet avklart hvilke målgrupper det gis tilbud til i det ambulante teamet? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, spesifisér målgruppene 
15. Hvor mange pasienter har det ambulante teamet vanligvis kontakt med i løpet av en uke 
(gjennomsnitt pr. uke i løpet av siste halvår 2007) 
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17. Hvor langvarige tilbud gis pasientene vanligvis? 
 
Mindre enn 1 måned 
Mellom 1 og 6 måneder 
Mer enn 6 måneder 
RESSURSER 
 
Bemanning i årsverk for det ambulante teamet (omregnet i hele stillinger og eventuelt angitt med 
en desimal) 
 
18. Sett inn antall årsverk pr. 31.12.2007 
 
Årsverk defineres som årsverk ved årets slutt, dvs. sum heltidsansatte pluss deltidsansatte 
omregnet til heltidsansatte (etter stillingsbrøk) like før årsskiftet. Elever, praktikanter, 
hospitanter og medisinske studenter er ikke medregnet. En skal ta med alle ansatte som er 








Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
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19. Sett inn antall ubesatte stillinger i forhold til budsjetterte stillinger pr. 31.12.2007 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
20. Sett inn antall budsjetterte stillinger for 2008 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
Hva slags klinisk spesialkompetanse finnes i det ambulante teamet når det gjelder systematisk 
videreutdanning av minst 6 mnd normert studietid? 
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Familieterapi (systemisk, annen) 
Familiearbeid (psyko-edukativ) 
SEPREPs psykoterapi utdanning 
SEPREPs tverrfaglige utdanning 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (høgskole) 
Annen omfattende utdanning 








Familieterapi (systemisk, annen) 
Familiearbeid (psyko-edukativ) 
SEPREPs psykoterapi utdanning 
SEPREPs tverrfaglige utdanning 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (høgskole) 
Annen omfattende utdanning 
Powered by Easyresearch




Evaluering av DPS våren 2008 
SKJEMA FOR KODING AV DAGENHET (DAGBEHANDLINGSTILBUD) 
 
1. Navn på helseforetaket 
 
 
2. Navn på DPS 
 
 
3. Navn på dagenheten 
 
 






5. Når ble den etablert (år) 
 
 
6. Kode som brukes for dagenheten internt ved institusjonen 
 
 
7. Kode som brukes ved rapportering av data til Norsk pasientregister 
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8. Har dagenheten det samme opptaksområde som DPS-et samlet sett har? 
 
Ja   Nei   
Hvis nei, angi opptaksområde for dagenheten (kommuner/bydeler/deler av kommuner og bydel) 
9. Har dagenheten egen leder? 
 
Ja, egen leder som er bare ved denne enheten 
Nei, har en leder som også leder en annen enhet 
10. Er dagenheten samlokalisert med det polikliniske behandlingstilbudet? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, spesifisér 
11. Gir dagenheten planmessig veiledning til primærhelsetjenesten? 




En gang eller 
oftere pr 
måned 
En gang pr 
tertial 











Hvis andre, spesifisér 
FAGLIG INNHOLD 
 
Hvilken type tilbud og hvor mange plasser har dagenheten?  
Hva er åpningstiden og varigheten av tilbudet? 
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behandlingsprogrammer ( f.eks. 
dagavdelingsnettverk) 








Andre tilbud jfr, spørsmål 54 







Andre tilbud, jfr. spørsmål 54 
15. Har dagenheten avklart hvilke målgrupper de ulike tilbudene skal gis til? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, spesifisér målgruppene for de ulike tilbudene 
16. Antall pasienter dagenheten kan ha samtidig? 
 
 
17. Antall pasienter i dagenheten i løpet av en uke 
 
 
18. Er det etablert egne ambulante tilbud som ytes regelmessig fra dagenheten? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, hvordan er disse tilbudene organisert og hvilke målgrupper har de? 
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19. Hvis det ble etablert egne ambulante tilbud som ytes regelmessig, ble det i 2007 avsatt et 
bestemt antall årsverk for de ambulante tilbudene i dagenheten? 





Bemanning i årsverk for dagenheten (omregnet til hele stillinger og eventuelt angitt med en 
desimal) 
 
20. Sett inn antall årsverk pr. 31.12.2007 
 
Årsverk defineres som årsverk ved årets slutt, dvs. sum heltidsansatte pluss deltidsansatte 
omregnet til heltidsansatte (etter stillingsbrøk) like før årsskiftet. Elever, praktikanter, 
hospitanter og medisinske studenter er ikke medregnet. En skal ta med alle ansatte som er 








Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
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21. Sett inn antall ubesatte stillinger i forhold til budsjetterte stillinger pr. 31.12.2007 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
22. Sett inn antall budsjetterte stillinger for 2008 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
Hva slags klinisk spesialkompetanse finnes i dagenheten når det gjelder systematisk 
videreutdanning av minst 6 mnd normert studietid? 
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Familieterapi (systemisk, annen) 
Familiearbeid (psyko-edukativ) 
SEPREPs psykoterapi utdanning 
SEPREPs tverrfaglige utdanning 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (høgskole) 
Annen omfattende utdanning 








Familieterapi (systemisk, annen) 
Familiearbeid (psyko-edukativ) 
SEPREPs psykoterapi utdanning 
SEPREPs tverrfaglige utdanning 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (høgskole) 
Annen omfattende utdanning 
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Evaluering av DPS våren 2008 
SKJEMA FOR KODING AV DØGNENHET 
 
1. Navn på helseforetaket 
 
 
2. Navn på DPS 
 
 
3. Navn på døgnenheten 
 
 






5. Kode som brukes for døgnenheten innen institusjonen 
 
 
6. Kode som brukes ved rapportering av data til Norsk pasientregister 





7. Har døgnenheten det samme opptaksområde som DPS-et samlet sett har? 
 
Ja   Nei   
Hvis nei, angi opptaksområde for døgnenheten (kommuner/bydeler/deler av kommuner og bydel) 
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8. Har døgnenheten egen leder? 
 
Ja, egen leder som er bare ved denne enheten 
Nei, har en leder som også leder en annen enhet 
9. Gir døgnenheten planmessig veiledning til primærhelsetjenesten? 




En gang eller 
oftere pr 
måned 
En gang pr 
tertial 











Hvis andre, spesifisér 
FAGLIG INNHOLD 
 
Klassifisering av tilbudet og antall plasser ved døgnenheten? 
Oppgi aktuelt antall plasser og liggedøgn i 2007 
 
10. Tilbud antall 5-døgnsplasser 







Totalt antall plasser 
Annet 
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11. Tilbud antall 7-døgnsplasser 







Totalt antall plasser 
Annet 
12. Tilbud antall plasser totalt pr. 31.12.2007 







Totalt antall plasser 
Annet 
13. Tilbud antall liggedøgn i 2007 







Totalt antall plasser 
Annet 
14. Har døgnenheten avklart hvilke målgrupper de ulike tilbudene skal gis til? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, spesifisér målgruppene for de ulike tilbudene 
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15. Er det etablert egne ambulante tilbud som ytes regelmessig fra døgnenheten? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, hvordan er disse tilbudene organisert og hvilke målgrupper har de? 
16. Hvis det ble etablert egne ambulante tilbud som ytes regelmessig, ble det i 2007 avsatt et 
bestemt antall årsverk for de ambulante tilbudene i døgnenheten? 





Tilstedeværelse av lege og psykologspesialist i døgnenheten i 2007 
 












19. Er det døgnkontinuerlig vaktordning (psykiater/psykologspesialist) som dekker døgnenheten? 
 
Ja   Nei (ingen vaktordning etablert)   
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20. Hvis ja, spesifisér 
Flere kryss mulig 
 
Egen legevakt ved DPS-et 
Felles legevakt med psykiatrisk sykehus 
Felles legevakt med somatisk sykehus/avdeling 
Dekket ved kommunal legevakt 
Annen ordning 
Dersom annen ordning, spesifisér hvilken ordning som er etablert 
Bemanning i årsverk for døgnenheten (omregnet i hele stillinger og eventuelt angitt med en 
desimal) 
 
21. Sett inn antall årsverk pr. 31.12.2007 
 
Årsverk defineres som årsverk ved årets slutt, dvs. sum heltidsansatte pluss deltidsansatte 
omregnet til heltidsansatte (etter stillingsbrøk) like før årsskiftet. Elever, praktikanter, 
hospitanter og medisinske studenter er ikke medregnet. En skal ta med alle ansatte som er 








Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
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22. Sett inn antall ubesatte stillinger i forhold til budsjetterte stillinger pr. 31.12.2007 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
23. Sett inn antall budsjetterte stillinger for 2008 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
Hva slags klinisk spesialkompetanse finnes i døgnenheten når det gjelder systematisk 
videreutdanning av minst 6 mnd normert studietid? 
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Familieterapi (systemisk, annen) 
Familiearbeid (psyko-edukativ) 
SEPREPs psykoterapi utdanning 
SEPREPs tverrfaglige utdanning 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (høgskole) 
Annen omfattende utdanning 








Familieterapi (systemisk, annen) 
Familiearbeid (psyko-edukativ) 
SEPREPs psykoterapi utdanning 
SEPREPs tverrfaglige utdanning 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (høgskole) 
Annen omfattende utdanning 
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Evaluering av DPS våren 2008 
SKJEMA FOR KODING AV POLIKLINISK ENHET/TEAM 
 
1. Navn på helseforetaket 
 
 
2. Navn på DPS 
 
 
3. Navn på den polikliniske enheten 
 
 






5. Når ble den etablert (år) 
 
 
6. Kode som brukes for den polikliniske enheten internt ved institusjonen 
 
 
7. Kode som brukes ved rapportering av data til Norsk pasientregister 
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8. Har denne polikliniske enheten det samme opptaksområde som DPS-et samlet sett har? 
 
Ja   Nei   
Hvis nei, angi opptaksområde for den polikliniske enheten (kommuner/bydeler/deler av kommuner og bydel) 
9. Hva er åpningstiden for den polikliniske enheten? 
 
 
10. Har den polikliniske enheten egen leder? 
 
Ja, egen leder som er bare ved denne enheten 
Nei, har en leder som også leder en annen enhet 
11. Gir den polikliniske enheten planmessig veiledning til primærhelsetjenesten? 




En gang eller 
oftere pr 
måned 
En gang pr 
tertial 











Hvis andre, spesifisér 
FAGLIG INNHOLD 
 
12. Dersom den polikliniske enheten er organisert i team e.l. som har spesielle funksjoner og 
målgrupper, beskriv disse 
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13. Gis det gruppetilbud ved den polikliniske enheten 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, angi metode og primære målgrupper 
14. Hvis det gis gruppetilbud ved den polikliniske enheten, estimer antall årsverk som blir benyttet 
til slike gruppetilbud 
 
 
15. Er det etablert egne ambulante tilbud som ytes regelmessig fra den polikliniske enheten? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, hvordan er disse tilbudene organisert og hvilke målgrupper har de? 
16. Hvis det ble etablert egne ambulante tilbud som ytes regelmessig fra den polikliniske enheten, 
ble det i 2007 avsatt et bestemt antall årsverk for de ambulante tilbudene i enheten? 
Spesifisér antall årsverk 
 
 
17. Har den politiske enheten faste utekontordager andre steder i opptaksområdet? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, hvor ofte gis dette tilbudet, og hva består det i? 
18. Har enheten avsatt ressurser til akuttberedskap og krise? 
 
Ja   Nei   
Hvis nei, spesifisér hva slags tilbud poliklinikken har etablert for akutt- og kriseberedskap 
RESSURSER 
 
Bemanning i årsverk for den polikliniske enheten (omregnet til hele stillinger og eventuelt angitt 
med en desimal)  
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19. Sett inn antall årsverk pr. 31.12.2007 
 
Årsverk defineres som årsverk ved årets slutt, dvs. sum heltidsansatte pluss deltidsansatte 
omregnet til heltidsansatte (etter stillingsbrøk) like før årsskiftet. Elever, praktikanter, 
hospitanter og medisinske studenter er ikke medregnet. En skal ta med alle ansatte som er 








Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
20. Sett inn antall ubesatte stillinger i forhold til budsjetterte stillinger pr. 31.12.2007 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
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21. Sett inn antall budsjetterte stillinger for 2008 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
Hva slags klinisk spesialkompetanse finnes i den polikliniske enheten når det gjelder systematisk 
videreutdanning av minst 6 mnd normert studietid? 
 








Familieterapi (systemisk, annen) 
Familiearbeid (psyko-edukativ) 
SEPREPs psykoterapi utdanning 
SEPREPs tverrfaglige utdanning 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (høgskole) 
Annen omfattende utdanning 
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Familieterapi (systemisk, annen) 
Familiearbeid (psyko-edukativ) 
SEPREPs psykoterapi utdanning 
SEPREPs tverrfaglige utdanning 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid (høgskole) 
Annen omfattende utdanning 
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Evaluering av DPS våren 2008 
1. Navn på helseforetaket 
 
 
2. Navn på DPS-et 
 
 


















6. Er DPS-et tillagt behandlingstilbud/funksjoner som går ut over det definerte opptaksområdet? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, spesifisér hvilke behandlingstilbud/funksjoner dette er og angi opptaksområde for disse funksjonene 
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7. Er DPS-et i privat eie? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, hvem er eier av DPS-et? 
8. Er det tjenester eller funksjoner ved DPS-et som gis av en eller flere private institusjoner? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, hvilke(n) institusjon(er) er dette, og hvilken type tjenester ytes? 
9. Er DPS-et eller deler av DPS-et samlokalisert (felles bygningsmasse eller samme tomt) med de 
sentraliserte sykehusfunksjonene i psykisk helsevern? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, spesifisér 
10. Er DPS-et eller deler av DPS-et samlokalisert (felles bygningsmasse eller samme tomt) som 
somatisk sykehusfunksjon? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, spesifisér 
FAGLIG INNHOLD 
 
11. Er enheter (poster/team/poliklinikk) med nye funksjoner under planlegging/etablering i DPS-
et? 
 
Nei   Ja   
Hvis ja, beskriv kort hvilke funksjoner som planlegges, og for hvilke målgrupper? 
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13. Hvis nei eller midlertidig på dispensasjon, er det søkt om permanent godkjenning? 
 
Ja   Nei   





Hvis annet, spesifisér 
RESSURSER 
 
15. Har DPS-et fått investeringsmidler til nybygg og større rehabiliteringer i løpet av 
opptrappingsperioden (1999-2008)? 
 
Nei   Ja   
16. Hvis ja, hvilke investeringer er gjort i løpet av perioden? 
 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
17. Er det vedtatt investeringsprosjekt i DPS-et i form av nybygg og større rehabiliteringer etter 
opptrappingsperioden? 
 
Nei   Ja   
18. Hvis ja, oppgi prosjekt og årstall for ferdigstillelse i tabellen? 
 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 
Prosjekt og årstall for 
ferdigstillelse 




Nasjonal strategiplan innen psykisk helsevern foreslår at ressursfordelingen 
mellom sykehusavdelingene og DPS-ene er på om lag 50% til hver, og at andelen 
til DPS-ene sannsynligvis bør økes på sikt. Nedenfor ber vi HF-ene oppgi 
basisramme + opptrappingsmidler + poliklinikkinntekter.  
Avskrivninger og overheadkostnader skal ikke med i oppstillingen.  
 












Bemanning i årsverk for DPS-et (omregnet til hele stillinger og eventuelt angitt med en desimal)  
 
21. Sett inn antall årsverk pr. 31.12.2007 
 
Årsverk defineres som årsverk ved årets slutt, dvs. sum heltidsansatte pluss deltidsansatte 
omregnet til heltidsansatte (etter stillingsbrøk) like før årsskiftet. Elever, praktikanter, 
hospitanter og medisinske studenter er ikke medregnet. En skal ta med alle ansatte som er 








Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
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22. Sett inn antall ubesatte stillinger i forhold til budsjetterte stillinger pr. 31.12.2007 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
23. Sett inn antall budsjetterte stillinger for 2008 
 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning uten videreutdanning 
Andre med 3-årig høyskoleutdanning med videreutdanning 
Hjelpepleiere 
Andre, ufaglærte 
Administrasjon inkludert merkantilt personell 
Totalt 
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Skjemaet fylles ut av DPS-leder, av medisinsk faglig rådgiver og psykologspesialist 
 
 
Evaluering av DPS 
1. Navn på helseforetaket 
 
 
2. Navn på DPS-et 
 
 







ORGANISERING OG SAMARBEID 
 











Hvis ja, beskriv 
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Blir behovene til den enkelte pasient drøftet før utskrivning 
Individuell plan (IP) 
Annet 
Hvis annet, spesifisér 







8. Hvor mange ganger i 2007 oppstod det uenighet om overføring av pasienter fra 
sykehusavdelingen til DPS-et? 
 
Aldri 




Er dette eventuelt relatert til spesifikke pasientergrupper (spesifisér) 








Er dette eventuelt relatert til spesifikke pasientgrupper (spesifisér) 
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10. Ble det i løpet av 2007 avholdt fellesmøte(r) mellom DPS-et og alle kommunene/bydelene i 




Hvis ja, angi hvor mange møter som ble avhold i 2007 
11. Er det avtalt faste rutiner/retningslinjer for samarbeidet mellom DPS-et og 
kommunen/bydelene i opptaksområdet? 
 
Ingen rutiner er avtalt 
Noen rutiner er avtalt 
Mange rutiner er avtalt 





Blir behovene til den enkelte pasient drøftet før utskrivning 
Individuell plan (IP) 
Annet 
Hvis annet, spesifisér 








Hva kan eventuelt forbedres (beskriv) 
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Hvis ja, spesifisér hva dette er 
15. Hvor mange "utskrivningsklare" pasienter var innlagt i DPS-ets døgntilbud pr. 31.12.2007 i 
påvente av annet egnet tilbud? 
 
 




17. Hvis ja, hvilke oppgaver bidrar avtalespesialistene med i forhold til DPS-et? 
 
Aldri Av og til Regelmessig 
Veilederfunksjon 





Hvis annet, konkretisér 




Hvis ja, beskriv hvilke rutiner/faste ordninger som er etablert 
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19. Utnytter DPS-et etter din oppfatning den samlede kompetanse på tvers av enhetene i DPS-et? 
 
I liten grad 
I noen grad 
I stor grad 
I svært stor grad 
Hva utgjør den største hindringen i forhold til å kunne utnytte kompetansen på tvers bedre? 
FAGLIG INNHOLD 
 




Hvis ja, beskriv programmet/tilbudet 










Hvis annet, spesifisér 




Hvis ja, spesifisér hvordan henvisningene håndteres 
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Hvis nei, spesifisér hvordan inntaket av pasienter koordineres i ditt DPS 















Hvis andre (konkretiser) 
26. Er det ved ditt DPS innført faste rutiner for bruk av standardiserte verktøy (f.eks. for 




Hvis ja, hvilke standardiserte verktøy inngår rutinemessig i utredningen ved ditt DPS? 
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28. Hvis ja, hvor mange referee-godkjente artikler ble publisert fra ditt DPS i henholdsvis 2006 og 
















Hvis ja, spesifisér hvilke personalgrupper som tilbys regelmessig veiledning 




Hvis ja, spesifisér hvilke personalgrupper som tilbys regelmessig undervisning 
32. Har DPS-et etter din vurdering behov for å få tilført spesialisert kompetanse for å kunne dekke 




Hvis ja, spesifisér hvilken kompetanse som er ønskelig/nødvendig 
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33. Hvilke pasientgrupper har DPSet etter din vurdering gode tilbud til? 
 
 






35. Hvordan vil du karakterisere rekrutteringssituasjonen for følgende personellgrupper? 
 
Meget 
vanskelig Vanskelig God Meget god Svært god 
Psykiatere 




Sykepleiere uten videreutdanning 
Sykepleiere med videreutdanning 
Andre med 3 årig høyskoleutdanning uten 
videreutdanning 




Administrasjon inkludert merkantilt personell 
36. Hvordan vurderer du generelt ressurssituasjonen for ditt DPS, sett i forhold til de oppgavene 
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38. Kan du nevne ett eller flere gode eksempler på tilbud ditt DPS har greid å få til, og som DPS-et 
er stolt av? 
 
 
39. Kan du beskrive de viktigste endringene DPS-et har vært i gjennom de siste årene? 
 
 






























































































   
Kristiansund Psykiatriske senter 





Antall kommuner: 7 
Navn på kommuner: Kristiansund, Tingvoll, Aure, Surnadal, Smøla, Averøy, Halsa 
Antall innbyggere over 18 år: 34 698 
 
Åpningstider poliklinikker:  
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja 
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt  Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere  Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt  Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister  Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 21,4 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 16,4 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser:  





Samarbeid og veiledning ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
  Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 









24-timers vaktordning psykiater/ 
psykologspesialist: 
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Molde DPS 





Antall kommuner: 10 
Navn på kommuner: Eide, Gjemnes, Sunndal, Aukra, Fræna, Midtsund, Molde, Rauma, Sandøy, Vestnes 
Antall innbyggere over 18 år: 51 385 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 16:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja. 
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 7,84 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 7,84 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 13,3 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 8,3 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 23,1 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 16,7 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 10 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert     
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
10 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Kolvereid 





Antall kommuner: 4 
Navn på kommuner: Vikna, Leka, Nærøy, Bindal 
Antall innbyggere over 18 år: 8 634 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 2 Ambulant team:  Kriseplasser:   2 
Psykiatere 1 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  0 
Psykologer totalt 0 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  2 
Psykologspesialister 0 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt 11,71 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 6 
Sykepleiere med videreutd. 4,49 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 10 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert     
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
0 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Levanger 





Antall kommuner: 7 
Navn på kommuner: Inderøy, Snåsa, Steinkjer, Verdal, Levanger, Mosvik, Leksvik 
Antall innbyggere over 18 år: 49 722 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 16:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 1 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 4,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 0,5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   16 
Sykepleiere totalt 13 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 9 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 16 




   
Samarbeid og veiledning:  ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
 Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
0 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Namsos 





Antall kommuner: 12 
Navn på kommuner: Osen, Verran, Flatanger, Namdalseid, Fosnes, Namsos, Overhalla, Høylandet, Grong, 
Namskogan, Røyrvik, Lierne 
Antall innbyggere over 18 år: 40 456 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4,3 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 2,8 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 2,8 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 0,3 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 8,75 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser: 9 
Sykepleiere med videreutd. 8,75 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 9 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
 Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
  Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Stjørdal 





Antall kommuner: 6 
Navn på kommuner: Malvik, Selbu, Tydal, Stjørdal, Frosta, Meråker 
Antall innbyggere over 18 år: 31 949 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 16:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 5 Ambulant team:  Kriseplasser:   2 
Psykiatere 2 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 4 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister  Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 14 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 6 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 20 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
 Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Ålesund DPS 





Antall kommuner: 11 
Navn på kommuner: Norddal, Stordal, Stranda, Sykkulven, Ørskog, Skodje, Haram, Ålesund, Hareid, Sula, Giske 
Antall innbyggere over 18 år: 68 396 
 
Åpningstider poliklinikker:  
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 9,95 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 4,75 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 8,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 31,1 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 25,2 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 38 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Volda DPS 





Antall kommuner: 6 
Navn på kommuner: Volda, Herøy, Ørsta, Vannylven, Sande, Ullstein 
Antall innbyggere over 18 år: 30 116 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja. 
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4,3 Ambulant team:  Kriseplasser:   1 
Psykiatere 2 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 3,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 3 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 13,25 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 11,5 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 19 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
 Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Leistad DPS 





Antall kommuner: 3 
Navn på kommuner: Sør-Trøndelag-kommunene på Fosen, Østre del av Trondheim og halve Malvik. 
Antall innbyggere over 18 år: 91 000 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid: kl. 08:00 - 15:30. 
Rehabiliteringspoliklinikken/psykosepoliklinikken åpne til 18:00 en dag i uken. PUT dagtid, 2 dager i uken til kl. 18. 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja. 
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 15,5 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   9 
Psykiatere 9,5 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  2 
Psykologer totalt 26 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  7 
Psykologspesialister 12 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   10 
Sykepleiere totalt 44 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 10 
Sykepleiere med videreutd. 41 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 38 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
4 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Orkdal DPS 





Antall kommuner: 12 
Navn på kommuner: Hitra, Frøya, Snillfjord, Hemne, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Midtre Gauldal, 
Holtålen, Røros. 
Antall innbyggere over 18 år: 46 121 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4,4 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 4,2 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 11,7 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 3,2 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 22,25 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 13,5 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 30 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
20 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Tiller DPS 





Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Heimdal sone, Midt-byen og deler av Lerkendal. Melhus og Klæbu kommune. 
Antall innbyggere over 18 år: 65 000 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 15 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 9 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 17,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 7,7 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 33,85 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 31,2 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 36 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
9 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Radøy, Lurøy. 
Antall innbyggere over 18 år: 26460 
 
Åpningstider poliklinikk: Dagtid kl. 08.00-15.30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei
Tjenestetilbud under planlegging: Ja 
 











Leger totalt 3,5 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 2,5 Annen ambulant virksomhet: Ja Avlastningsplasser
:  
 
Psykologer totalt 8,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  8 
Psykologspesialister 3,5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 14,1 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 10,5 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall 
plasser: 
8 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  






Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – 
prosjekt i 2007: 
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1 For få svar på enkeltspørsmål til å gi en samlet poengsum. 
   






Antall kommuner: 3 
Navn på kommuner: Vefsn, Grane, Hattfjelldal. 
Antall innbyggere over 18 år: 12793 
 
Åpningstider poliklinikk: Dagtid kl. 08.00-15.30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei 
 
 











Leger totalt 3 Ambulant team:  Kriseplasser:   2 
Psykiatere 2 Annen ambulant virksomhet: Ja Avlastningsplasser
:  
 
Psykologer totalt 5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 1 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   13 
Sykepleiere totalt 19,95 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 13,8 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall 
plasser: 
15 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  






Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Antall kommuner: 11 
Navn på kommuner: Vega, Bindal, Brønnøy, Sømna, Vevelstad, Alstahaug, Leirfjord, Træna, Lurøy, Herøy, Dønna. 
Antall innbyggere over 18 år: 21327 
 
Åpningstider poliklinikk: Dagtid kl. 08.00-15.30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja 
 











Leger totalt 1,25 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 1,25 Annen ambulant virksomhet:  Avlastningsplasser
:  
 
Psykologer totalt 3,25 Døgnenhet:  Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 2,25 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 12 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 11 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall 
plasser: 
 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
 Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
 Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
 Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 























































































           
                                                 
2 For få svar på enkeltspørsmål til å gi poeng. 
   
DPS Midt-Finnmark/SANKS 






Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Gamvik, Lebesby, Porsanger, Karasjok, Kautokeino 
Antall innbyggere over 18 år: 9413 
 
Åpningstider poliklinikk og akutt-team: Dagtid kl. 08.00-15.30
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja 
 











Leger totalt 3 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 2 Annen ambulant virksomhet:  Avlastningsplasser
:  
 
Psykologer totalt 5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  14 
Psykologspesialister 2 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 14,75 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 11 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall 
plasser: 
14 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for 
hele DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  






Krise –, og akutt-tjenester: Ja Pågående FoU – 
prosjekt i 2007: 
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DPS Øst-Finnmark 






Antall kommuner: 7 
Navn på kommuner: Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Unjarga/Nesseby, Deatnu/Tana 
Antall innbyggere over 18 år: 19026 
 
Åpningstider poliklinikk: Dagtid kl. 08.00-15.30; Kirkenes en dag i uken åpent til kl. 19.30
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja 
 
 











Leger totalt 5,5 Ambulant team:  Kriseplasser:   1 
Psykiatere 3,5 Annen ambulant virksomhet: Ja Avlastningsplasser
:  
 
Psykologer totalt 4 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 3 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 23,3 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 20,3 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall 
plasser: 
20 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  






Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – 
prosjekt i 2007: 
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DPS Vest-Finnmark 





Antall kommuner: 7 
Navn på kommuner:  Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Kvalsund. 
Antall innbyggere over 18 år: 26510 
 
Åpningstider poliklinikk: Dagtid kl. 08.00-15.30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei
Tjenestetilbud under planlegging: Nei 
 











Leger totalt 8 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 5 Annen ambulant virksomhet: Ja Avlastningsplasser
:  
 
Psykologer totalt 9 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  15 
Psykologspesialister 3 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   10 
Sykepleiere totalt 33,5 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 25,25 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall 
plasser: 
25 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning 
for egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til 
pas/pårørende ved f.eks. 





Ja Felles inntaksmøte for 
hele DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  






Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – 
prosjekt i 2007: 
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DPS Lofoten 





Antall kommuner: 4 
Navn på kommuner: Vågan, Vestvåøy, Flakstad, Moskenes. 
Antall innbyggere over 18 år: 16962 
 
Åpningstider poliklinikk og ambulant team: Dagtid kl. 08.00-15.30.  
Ambulant team har utvidet åpningstid på hverdager ved behov. 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei 
 
 











Leger totalt 5 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   6 
Psykiatere 3 Annen ambulant virksomhet: Ja Avlastningsplasser
:  
 
Psykologer totalt 8 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 8 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 11 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 11 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall 
plasser: 
6 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning 
for egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende 





Nei Felles inntaksmøte for 
hele DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  






Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – 
prosjekt i 2007: 
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DPS Salten 





Antall kommuner: 10 
Navn på kommuner: Bodø, Fauske, Saltdal, Beiarn, Meløy, Røst, Værøy, Gildeskål, Sørfold, Steigen 
Antall innbyggere over 18 år: 58288 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid kl. 08.00-15.30. Psykoseteamet er fleksibelt ved behov.  
Rehabiliteringsteamet kl. 08.00-21.30.  
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja
Tjenestetilbud under planlegging: Nei 
 











Leger totalt 10,35 Ambulant team:  Akuttplasser:   12 
Psykiatere 4,35 Annen ambulant virksomhet: Ja Avlastningsplasser
:  
 
Psykologer totalt 15 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 6 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   24 
Sykepleiere totalt 55,17 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 41,6 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall 
plasser: 
56 




Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  






Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – 
prosjekt i 2007: 
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3 Mangler svar på endel enkeltspørsmål – en samlet profil gis derfor ikke. 
 
   
DPS Vesterålen 





Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes 
Antall innbyggere over 18 år: 23025 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid kl. 08.00-15.30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja 
 
 











Leger totalt 6 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 4 Annen ambulant virksomhet: Ja Avlastningsplasser
:  
 
Psykologer totalt 4 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   5 
Sykepleiere totalt 24,87 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 15,75 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall 
plasser: 
15 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende 





Ja Felles inntaksmøte for 
hele DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  






Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – 
prosjekt i 2007: 
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Senter for psykisk helse Midt-Troms 





Antall kommuner: 11 
Navn på kommuner: Lenvik, Bardu, Målselv, Salangen, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Gratangen, Torsken, Lavangen, 
Berg. 
Antall innbyggere over 18 år: 26 120 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 1 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 1 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 5,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 1 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 13,6 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 7,6 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 12 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
 Psykodynamisk psykoterapi: 
 
0 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
  Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 









24-timers vaktordning psykiater/ 
psykologspesialist 
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4 For få svar på enkeltspørsmål til å gi en samlet poengsum. 
   
Senter for psykisk helse Nord-Troms 





Antall kommuner: 4 
Navn på kommuner: Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kværnangen 
Antall innbyggere over 18 år: 8 645 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt  Ambulant team: Ja Kriseplasser:   1 
Psykiatere  Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt  Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister  Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   5 
Sykepleiere totalt  Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd.  Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 6 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Senter for psykisk helse Ofoten 





Antall kommuner: 7 
Navn på kommuner: Narvik, Ballangen, Tysfjord, Hamarøy, Lødingen, Tjeldsund, Evenes 
Antall innbyggere over 18 år: 23 385 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   3 
Psykiatere 3 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  0 
Psykologer totalt 8 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  0 
Psykologspesialister 2 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   12 
Sykepleiere totalt 26 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 23 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 15 




   
 
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
0 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Senter for psykisk helse Sør-Troms 





Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord, Ibestad, Skånland 
Antall innbyggere over 18 år: 24 003 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 6 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 3 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 7,6 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 5,6 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 13,8 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 13,8 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 12 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med kommuner 
vedr. individuell plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
 Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
  Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 









24-timers vaktordning psykiater/ 
psykologspesialist 
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5 For få svar på enkeltspørsmål til å gi poeng og en samlet poengsum. 
   
Senter for psykisk helse Tromsø og Omegn 





Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Tromsø, Karlsøy, Storfjord, Balsfjord, Lyngen 
Antall innbyggere over 18 år: 59 646 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 17,1 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   2 
Psykiatere 10,5 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  0 
Psykologer totalt 20 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  9 
Psykologspesialister 10 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   18 
Sykepleiere totalt 56,2 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 9 
Sykepleiere med videreutd. 47,3 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 48 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for 
egne ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med 
videreutdanning  
Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  






Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Alna DPS 





Antall kommuner: 2 
Navn på bydeler/kommuner: Alna, Bjerke. 
Antall innbyggere over 18 år: 55 294 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 13,25 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   2 
Psykiatere 8,25 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:  6 
Psykologer totalt 16,85 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 10,85 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 26,3 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 24,3 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 8 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
6 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Follo DPS 





Antall kommuner: 6 
Navn på kommuner: Vestby, Ås, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård 
Antall innbyggere over 18 år: 83 198 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:30 - 16:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 9 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 6 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 20,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 14,5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 28,8 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 24 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 18 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Grorud DPS 





Antall kommuner: 3 
Navn på kommuner/bydeler Stovner, Grorud, Nittedal 
Antall innbyggere over 18 år: 56 316 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei 
Tjenestetilbud under planlegging: 
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt  Ambulant team: Ja Kriseplasser:   5 
Psykiatere  Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:  1 
Psykologer totalt  Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  16 
Psykologspesialister  Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt  Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd.  Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 22 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
0 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Jessheim DPS 





Antall kommuner: 6 
Navn på kommuner: Ullensaker, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes. 
Antall innbyggere over 18 år: 63 221 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei 
Tjenestetilbud under planlegging:     
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt  Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere  Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:  2 
Psykologer totalt  Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  0 
Psykologspesialister  Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   16 
Sykepleiere totalt  Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd.  Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 36 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
6 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Lillestrøm DPS 





Antall kommuner: 8 
Navn på kommuner: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Lørenskog, Skedsmo, Sørum, Rælingen, Rømskog 
Antall innbyggere over 18 år: 107 513 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:45 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging:  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt  Ambulant team: Ja Kriseplasser:   10 
Psykiatere  Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:  2 
Psykologer totalt  Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  38 
Psykologspesialister  Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt  Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd.  Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 45 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
 Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Antall kommuner: 3 
Navn på bydeler: Frogner, Ullern, Vestre Aker 
Antall innbyggere over 18 år: 101 097 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 23,5 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 18,5 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 14 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  20 
Psykologspesialister 7 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   6 
Sykepleiere totalt 41 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 8 
Sykepleiere med videreutd. 30 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 34 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
13 




Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Kongsberg DPS 





Antall kommuner: 6 
Navn på kommuner: Kongsberg, Øvre Eiker, Sigdal, Rollag, Nore og Uvdal, Flesberg 
Antall innbyggere over 18 år: 38 994 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  akutteam  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 14 Ambulant team:  Kriseplasser:   4 
Psykiatere 6 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 15 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  7 
Psykologspesialister 5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   6 
Sykepleiere totalt 18,7 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 18,1 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 17 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
 Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
0 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Notodden Seljord DPS 





Antall kommuner: 11 
Navn på kommuner: Notodden, Hjartdal, Sauherad, Tinn, Seljord, Bø, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje 
Antall innbyggere over 18 år: 34 554 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 16:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 9 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   3 
Psykiatere 6 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  2 
Psykologer totalt 8 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  9 
Psykologspesialister 1 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   16 
Sykepleiere totalt 29 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 16 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 29 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
0 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Antall kommuner: 2 
Navn på bydeler: St.Hanshaugen, Sentrum. 
Antall innbyggere over 18 år: 27 629 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid + minst en kveld i uken. 08.00 - 20.00 mand/tirsd. 08.00 - 15.30 ons/tors/fred. 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 2 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 12 Døgnenhet:  Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 7 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 10 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 10 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser:  




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
6 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Antall kommuner: 2 
Navn på bydeler: Gamle Oslo, Grunerløkka. 
Antall innbyggere over 18 år: 65 888 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 13 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   12 
Psykiatere 8 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:  6 
Psykologer totalt 33 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  12 
Psykologspesialister 22 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt 38,5 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 26,5 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 30 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei  Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei  Psykodynamisk psykoterapi: 
 
2 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 




  Fagråd: 
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Nordre Vestfold DPS 





Antall kommuner: 9 
Navn på kommuner: Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Re, Horten, Holmestrand, Sande, Svelvik, Hof 
Antall innbyggere over 18 år: 95 882 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:45 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 10,8 Ambulant team:  Kriseplasser:   6 
Psykiatere 7 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  3 
Psykologer totalt 22,65 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  26 
Psykologspesialister 10,25 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt 62,86 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 8 
Sykepleiere med videreutd. 53,9 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 48 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei  Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei    
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Søndre Vestfold DPS 





Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Larvik, Lardal, Sandefjord, Andebu, Stokke 
Antall innbyggere over 18 år: 78 957 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 16:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  Utvidelse av nåværende ambulante tjenester fra rehabiliteringspoliklinikk  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 7 Ambulant team:  Kriseplasser:   2 
Psykiatere 7 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 17,85 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  10 
Psykologspesialister 4,6 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 50,82 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 40,66 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 35 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Nei  Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Asker psykiatriske senter 





Antall kommuner: 1 
Navn på kommuner: Asker 
Antall innbyggere over 18 år: 39 038 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:45 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 12 Ambulant team:  Kriseplasser:   2 
Psykiatere 7,5 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  2 
Psykologer totalt 11,4 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  17 
Psykologspesialister 6,8 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt 29,6 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 10 
Sykepleiere med videreutd. 20 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 39 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei  Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei    
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
9 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Bærum psykiatriske senter 





Antall kommuner: 1 
Navn på kommuner: Bærum 
Antall innbyggere over 18 år: 80 841 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:45 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 13 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 9 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:  6 
Psykologer totalt 15 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  11 
Psykologspesialister 10 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   23 
Sykepleiere totalt 37,5 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 29 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 40 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei  Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei    
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
9 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Drammen DPS 





Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Røyken, Lier, Hurum, Drammen, Nedre Eiker 
Antall innbyggere over 18 år: 101 232 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 14,5 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   6 
Psykiatere 10,5 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 19 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  5 
Psykologspesialister 7,5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt 52 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 25 
Sykepleiere med videreutd. 42 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 36 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei  Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
5 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 




  Fagråd: 
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DPS Gjøvik 





Antall kommuner: 14 
Navn på kommuner: Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Gran, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, 
Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gjøvik. 
Antall innbyggere over 18 år: 89 178 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 20 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 13 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 26 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 15,5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 73,1 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 57,6 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 54 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
8 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Hamar 





Antall kommuner: 8 
Navn på kommuner: Hamar, Eleverum, Stange, Ringsaker, Løten, Åmot, Trysil, Våler 
Antall innbyggere over 18 år: 94 518 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 7 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 1 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 13 Døgnenhet:  Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 6 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 20 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 16 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser:  




   
 
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Nei  Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Kongsvinger 





Antall kommuner: 6 
Navn på kommuner: Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal 
Antall innbyggere over 18 år: 39 231 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid + minst en kveld i uken. 08:00 - 18:00
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 9,8 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 9 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 14,2 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 10 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 11,2 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 11,2 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 20 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Lillehammer 





Antall kommuner: 12 
Navn på kommuner: Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Ringebu, Øyer, 
Lillehammer 
Antall innbyggere over 18 år: 54 698 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 16:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 12 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 8 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 13 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  10 
Psykologspesialister 7 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   32 
Sykepleiere totalt 32,77 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 26,52 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 42 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
4 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Tynset 





Antall kommuner: 8 
Navn på kommuner: Rendalen, Engerdal, Alvdal, Folldal, Tolga, Os, Tynset, Storelvdal 
Antall innbyggere over 18 år: 15 120 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4 Ambulant team:  Kriseplasser:   1 
Psykiatere 3 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 4,2 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  9 
Psykologspesialister  Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 14,7 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 11 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 10 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Nei Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Edwin Ruud 





Antall kommuner: 7 
Navn på kommuner: Askim, Mysen, Eidsberg, Hobøl, Skiptvedt, Spydeberg, Trøgstad. 
Antall innbyggere over 18 år: 33 164 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 5 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   4 
Psykiatere 2 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 8,1 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  12 
Psykologspesialister 2 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   5 
Sykepleiere totalt 15,7 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 9 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 21 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Fredrikstad 





Antall kommuner: 2 
Navn på kommuner: Fredrikstad, Hvaler 
Antall innbyggere over 18 år: 58 946 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4,6 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 2,1 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 6,8 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  28 
Psykologspesialister 3,8 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt 16,4 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 12,5 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 28 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Halden-Sarpsborg 





Antall kommuner: 4 
Navn på kommuner: Halden, Sarpsborg, Rakkestad, Aremark 
Antall innbyggere over 18 år: 68 429 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 7,6 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 6 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 10 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  16 
Psykologspesialister 5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   20 
Sykepleiere totalt 33,7 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 4 
Sykepleiere med videreutd. 25,9 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 40 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Nei Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
2 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Moss 





Antall kommuner: 4 
Navn på kommuner: Moss, Rygge, Råde, Våler 
Antall innbyggere over 18 år: 41 728 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 8,5 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 5 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 7,8 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  12 
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   12 
Sykepleiere totalt 18,9 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 12,5 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 24 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Ringerike 





Antall kommuner: 10 
Navn på kommuner: Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum, Flå, Nes, Ål, Gol, Hemsedal, Hol 
Antall innbyggere over 18 år: 54 250 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 10 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 6 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 10 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  20 
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 21 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 1 
Sykepleiere med videreutd. 21 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 32 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
2 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Aust-Agder 





Antall kommuner: 15 
Navn på kommuner: Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårdshei, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, 
Åmli, Iveland, Evje, Hornnes, Bygland, Valle, Bykle 
Antall innbyggere over 18 år: 81 016 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 9,05 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 8 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 13,8 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 57,9 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 47,1 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 47 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Lister 





Antall kommuner: 6 
Navn på kommuner: Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal 
Antall innbyggere over 18 år: 26 190 
 
Åpningstider poliklinikker:  
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 3,7 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 2,7 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 3,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 1,5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 13,5 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 12,5 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 20 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Nei 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Nei Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Lovisenlund/Mandal 





Antall kommuner: 8 
Navn på kommuner: Kristiansand sentrum, Vennesla, Mandal, Lindesnes, Marnadal, Audnesdal, Åseral, Søgne 
Antall innbyggere over 18 år: 54 507 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 10,86 Ambulant team:  Kriseplasser:   2 
Psykiatere 7,5 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 15 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 7 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 27,15 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 21 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 20 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Solvang 





Antall kommuner/bydeler: 2 
Navn på kommuner: Kristiansand vest for Otra, Songdalen 
Antall innbyggere over 18 år: 44 191 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 7,5 Ambulant team:  Kriseplasser:   4 
Psykiatere 3,5 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  0 
Psykologer totalt 6,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  8 
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   8 
Sykepleiere totalt 25,1 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 15,33 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 20 




Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert  
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Porsgrunn 





Antall kommuner: 1 
Navn på kommuner: Porsgrunn 
Antall innbyggere over 18 år: 26 631 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 16:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 4 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  3 
Psykologer totalt 8 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  12 
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   15 
Sykepleiere totalt 19,3 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 19,3 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 30 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
 Psykodynamisk psykoterapi: 
 
2 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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1 For få svar på enkeltspørsmål til å gi en samlet poengsum 
   
DPS Skien 





Antall kommuner: 3 
Navn på kommuner: Skien, Nome, Siljan 
Antall innbyggere over 18 år: 46 464 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:45 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 6,6 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 6,6 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 15,45 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  10 
Psykologspesialister 5,85 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   2 
Sykepleiere totalt 22 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 22 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 22 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
5 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS Vestmar 





Antall kommuner: 3 
Navn på kommuner: Drangedal, Bamble, Kragerø 
Antall innbyggere over 18 år: 22 399 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:45 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 2 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 2 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 5 Døgnenhet:  Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 3 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 7,8 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 7,8 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser:  





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Josefinesgate DPS 





Antall kommuner: 2 
Navn på kommuner: Sagene, Nordre Aker 
Antall innbyggere over 18 år: 60 274 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 11 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 7 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  8 
Psykologer totalt 12,7 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  46 
Psykologspesialister 7 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 33,04 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 25,45 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 54 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert  
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
5 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Søndre Oslo DPS 





Antall kommuner: 3 
Navn på kommuner: Søndre Nordstrand, Nordstrand, Østensjø 
Antall innbyggere over 18 år: 93 871 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 18 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   4 
Psykiatere 13 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 18 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  15 
Psykologspesialister 9 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt 37,8 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 34,8 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 23 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Betanien DPS 





Antall kommuner: 2 
Navn på kommuner: Fyllingsdalen, Laksevåg 
Antall innbyggere over 18 år: 39 997 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 5 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   2 
Psykiatere 3,3 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  5 
Psykologer totalt 14,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  6 
Psykologspesialister 8,5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   10 
Sykepleiere totalt 28 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 23 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 23 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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DPS-Klinikken 





Antall kommuner: 18 
Navn på kommuner: Bergenhus, Ytrebygda, Årstad, Åsane, Arna, Fjell, Askøy, Sund, Fedje, Øygarden, Osterøy, 
Meland, Austreheim, Lindås, Radøy, Masfjorden, Loddefjord, Modalen 
Antall innbyggere over 18 år: 200 600 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid + minst en kveld i uken. 08:00 - 15:30, kveldstilbud varierende mellom 
poliklinikker 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 24,19 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   3 
Psykiatere 19,66 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  3 
Psykologer totalt 52,05 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  96 
Psykologspesialister 31,23 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   28 
Sykepleiere totalt 132,35 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 8 
Sykepleiere med videreutd. 81,94 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 131 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





 Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert   
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
 Psykodynamisk psykoterapi: 
 
12 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 






















































































 1 1 1 1 1      
                                                 
2 Det er endel enkeltspørsmål som ikke er besvart – det settes derfor ingen samlet poengsum. Strukturen er ulik den tradisjonelle DPS 
strukturen. Det er derfor vanskelig å kunne sammenligne med andre enheter. 
   
Solli Sjukehus (Fana og Os DPS)  





Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Fana, Os, Fusa, Samnanger, Austevold 
Antall innbyggere over 18 år: 46 009 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 11 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 6 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 10,25 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  16 
Psykologspesialister 10 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   7 
Sykepleiere totalt 39,7 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 29 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 44 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Voss DPS  





Antall kommuner: 5 
Navn på kommuner: Voss, Vaksdal, Ulvik, Granvin, Kvam 
Antall innbyggere over 18 år: 21 727 
 
Åpningstider poliklinikker:  
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 0,7 Ambulant team:  Kriseplasser:    
Psykiatere 0,5 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 1 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 1 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   20 
Sykepleiere totalt 12,9 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 10,4 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 20 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Nei Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
  Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Folgefonn DPS 





Antall kommuner: 6 
Navn på kommuner: Kvinnherad, Odda, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Etne. 
Antall innbyggere over 18 år: 22 889 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 7:30 - 15:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 1,2 Ambulant team:  Kriseplasser:   1 
Psykiatere 1,2 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  2 
Psykologer totalt 5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  3 
Psykologspesialister 2 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   12 
Sykepleiere totalt 17,03 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 10 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 18 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Haugaland og Karmøy DPS 





Antall kommuner: 10 
Navn på kommuner:  Haugesund, Tysvær, Vindafjord (nye inkl Ølen), Sveio, Sauda, Suldal, Etne, Utsira, Bokn, 
Karmøy. 
Antall innbyggere over 18 år: 78 005 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 12,2 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   2 
Psykiatere 7 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 19,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  10 
Psykologspesialister 5 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   17 
Sykepleiere totalt 75,28 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 47,14 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 29 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
2 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Stord  DPS 





Antall kommuner: 4 
Navn på kommuner: Stord, Bømlo, Tysnes, Fitjar 
Antall innbyggere over 18 år: 24 767 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 5 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   1 
Psykiatere 3 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 5,5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  7 
Psykologspesialister 1 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   7 
Sykepleiere totalt 13,9 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 11,4 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 15 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Førde (Psykiatrisk klinikk) 





Antall kommuner: 13 
Navn på kommuner: Gulen, Balestrand, Høyanger, Fjaler, Gaular, Florø, Brumanger, Naustdal, Førde, Jølster, 
Askvoll, Solund 
Antall innbyggere over 18 år: 39 668 
 
Åpningstider poliklinikker:  
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 10,33 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 7,2 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 8,3 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 29,9 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 25,1 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser:  




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Nei Opplæring til pas/pårørende ved 





Nei Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
  Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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3 For få svar på enkeltspørsmål til å gi en samlet poengsum. 
   
Indre Sogn DPS 





Antall kommuner: 7 
Navn på kommuner: Aurland, Lærdal, Årdal, Sogndal, Leikanger, Luster, Vik 
Antall innbyggere over 18 år: 20 104 
 
Åpningstider poliklinikker:  
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 4 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 3 Annen ambulant 
virksomhet: 
 Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 5 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:   
Psykologspesialister 3 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 18,2 Gruppetilbud i poliklinikk:  Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 12 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser:  





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
 Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
  Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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4 For få svar på enkeltspørsmål til å gi en samlet poengsum. 
   
Nordfjord DPS 





Antall kommuner: 6 
Navn på kommuner: Selje, Vågsøy, Eid, Gloppen, Horningdal, Stryn 
Antall innbyggere over 18 år: 21 406 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.   
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 6,2 Ambulant team: Ja Kriseplasser:    
Psykiatere 3,2 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 1 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  9 
Psykologspesialister 1 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   9 
Sykepleiere totalt 17 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 14 Rustilbud i poliklinikk: Ja Totalt antall plasser: 18 




   
 
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
3 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Dalane DPS 





Antall kommuner: 4 
Navn på kommuner: Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim 
Antall innbyggere over 18 år: 16 843 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 7:30 - 15:00 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 3 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   1 
Psykiatere 2 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  1 
Psykologer totalt 4 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  5 
Psykologspesialister  Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   6 
Sykepleiere totalt 18 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser: 1 
Sykepleiere med videreutd. 10 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 14 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Jæren DPS 





Antall kommuner: 4 
Navn på kommuner: Hå, Klepp, Time, Gjesdal 
Antall innbyggere over 18 år: 40 360 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 10,8 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   2 
Psykiatere 5,8 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 18,4 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  22 
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 60,41 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 37,78 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 36 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
 Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold:     
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
 Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Ryfylke DPS 





Antall kommuner: 7 
Navn på kommuner: Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Hjelmeland, Strand, Forsand 
Antall innbyggere over 18 år: 22 671 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Ja. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 1,2 Ambulant team:  Kriseplasser:   2 
Psykiatere 1 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  2 
Psykologer totalt 6 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  16 
Psykologspesialister  Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:    
Sykepleiere totalt 33,85 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 10,6 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 32 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
1 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Sandnes DPS 





Antall kommuner: 1 
Navn på kommuner: Sandnes 
Antall innbyggere over 18 år: 52 426 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid + minst en kveld i uken. 08:00 - 15:30, mandag til 17:00
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 6,58 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   5 
Psykiatere 5,58 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:  3 
Psykologer totalt 6 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  27 
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt 29,11 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 12 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 35 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Ja   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
2 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Sola DPS 





Antall kommuner: 3 
Navn på kommuner: Sola, Hillevåg, Hinna 
Antall innbyggere over 18 år: 44 595 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Ja.  
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 8,3 Ambulant team:  Kriseplasser:   5 
Psykiatere 4 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 8 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  10 
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   10 
Sykepleiere totalt 27,77 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 14,7 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 25 





Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
 Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Nei Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
 Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Nei Psykodynamisk psykoterapi: 
 
4 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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Stavanger DPS 





Antall bydeler: 3 
Navn på bydeler: Madla, Hundvåg-Storhaug og Tasta-Eiganes. 
Antall innbyggere over 18 år: 61 775 
 
Åpningstider poliklinikker: Dagtid. 08:00 - 15:30 
Tillagt funksjoner utover det definerte opptaksområdet: Nei. 
Tjenestetilbud under planlegging: Nei.    
 
 
Bemanning i årsverk totalt                  
Faggrupper Antall Tjenestetilbud:  Døgnplasser Antall 
Leger totalt 6,3 Ambulant team: Ja Kriseplasser:   6 
Psykiatere 4,3 Annen ambulant 
virksomhet: 
Ja Avlastningsplasser:   
Psykologer totalt 6 Døgnenhet: Ja Langtidsplasser:  26 
Psykologspesialister 4 Poliklinikk: Ja Korttidsplasser:   0 
Sykepleiere totalt 21,9 Gruppetilbud i poliklinikk: Ja Andre plasser:  
Sykepleiere med videreutd. 13,52 Rustilbud i poliklinikk:  Totalt antall plasser: 32 




   
Samarbeid og veiledning: ja = har etablert;  nei = har ikke etablert 
Eksternt samarbeid  Internt samarbeid  Veiledning/undervisning  
Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. innleggelse: 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
innleggelser: 




Skriftlige rutiner med 
kommuner vedr. individuell 
plan (IP): 
Ja Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
utskrivning: 
Ja Regelmessig undervisning for egne 
ansatte: 
Ja 
Fast samarbeid med private 
avtalespesialister: 
Nei Skriftlige rutiner med 
sykehusavdelinger vedr. 
IP: 
Ja Opplæring til pas/pårørende ved 





Ja Felles inntaksmøte for hele 
DPSet: 
Nei   
 
Faglig innhold:    
Faglig innhold  Kvalitet  Ansatte med videreutdanning  Antall 
Ambulant virksomhet  
(ambulant team og/eller annen 
ambulant virksomhet):  
Ja Faste rutiner for bruk av 
standardiserte verktøy: 
Ja Psykodynamisk psykoterapi: 
 
2 
Krise –, og akutt-tjenester: 
 
Ja Pågående FoU – prosjekt i 
2007: 
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